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吹上海岸石切場付近を描いた絵図 図版12
「佐渡一国海岸図」〔一部ユ相川羽田から小川村付近抜粋 〔天保13年（1842）右井文海筆　相川郷上博物館　蔵〕
「佐渡一国海岸図」吹上海岸周辺部〔上図部分〕
図版13 遺跡全景とハサミ岩
吹上海岸石切場跡全景（西から）
ハサミ岩遠景（西から）
吹上1区全景 図版14
吹上1区全景（乎直写真）
図版15 吹上H区全景
吹上皿区全景（垂直写真）
吹土1・H区 図版16
吹上1区遠景（北から）
吹上皿区遠景（北から）
図版17
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採石1（北東から）
遺構1矢穴痕（西から）
遺構9矢穴痕（北西から）
遺構3矢穴痕（束から）
遺構10矢穴痕（南から）
採石3 図版18
諜
採石3（東から）
遺構14矢穴（北東から）
遺構20矢穴痕（北西から）
遺構17矢穴（南西から）
遺構199矢穴（西から）
図版19 採石5
採石5（南から）
採石5（東から）
遺構37矢穴痕（束から）
遺構34矢穴痕（北東から）
遺構171ノミ跡（北東から）
採石7一① 図版20
採石7（西から）
採石7（東から）
図版21
切り出し痕（東から）
遺構47・48矢穴（北から）
遺構58・59矢穴・矢穴痕（西から）
遺構67・68矢穴（南から）
採石7．②
切り出し痕（東から）
遺構52矢穴（南東から）
遺構64矢穴（東から）
採石7刻印（東から）
採石7一③、採石4
遺構72ノミ跡（南から）
遺構75・76矢穴痕（南西から）
遺楕64周辺（南東から）
採石4（南から）
図版22
遺構73矢穴（西から）
遺構78矢穴痕（北東から）
石材切り出し痕（南西から）
採石4・遺構41～43矢穴（南から）
図版23 採石8
採石8（西から）
遺構87矢穴（南東から）
遺構94矢穴（南東から）
遺構89矢穴痕（南西から）
遺構95・96矢穴（南西から）
採石13 図版24
採石13（南西から）
遺構100矢穴（南から）
遺構104矢穴痕（北から）
遺構101矢穴痕（西から）
遺構172矢穴（南から）
図版25
採石15・遺構32矢穴〔西から）
採石15、16
採石15・遺構110矢穴（南から）
採石16（北東から）
採石16・遺構111矢穴（東から） 採石16・遺構115矢穴（西から）
採石17．① 図版26
採石17（北西から）
採石17（北から）
図版27 採石17．②
採石17〔北から）
採石17（北西から）
採石17石材切り出し痕（西から）
採石17石材切り出し痕（西から）
採石17一③
遺構125矢穴痕（西から）
遺構130矢穴痕（北西から）
遺構137・139（北西から）
遺構149・150ノミ跡遠景（東から）
図版28
遺構129矢穴痕（南西から）
遺構135ノミ跡（西から）
遺構144・145矢穴・矢穴痕（南から）
遺構149ノミ跡（北東から）
図版29 採石18
採石19（北西から）
遺構156・159矢穴痕（東から）
遺構160・161矢穴痕（北西から）
遺構158矢穴（北から）
遺構162・163矢穴痕（北西から）
採石17、19
採石17切り出された岩塊（東から）
採石17切り出された岩塊（西から）
採石19（北東から）
図版30
図版31 採石20～23
採石20～22遠景（南から）
採石20（北から）
採石21・遺構181～184・186（北西から）
採石20・遺構177矢穴（東から）
採石21・遺構186ノミ跡（西から）
新潟県指定史跡「相川鉱山遺跡（鎮目奉行墓）」 図版32
墓正面（南から）
墓裏面（北東から）
図版33 石磨（上磨）
「佐渡の国金掘の巻」〔部分〕にみる石磨を用いた鉱石粉成の様断
ほぼ完成に近い形状の石磨（上磨）
〔相川郷土f専物館　　蔵〕
上相川でみられる吹上石製の石磨
上相川でみられる吹上石製の石磨
相川市街地の吹上石を使用した石垣
石磨を転用した相川夕白町大神官の石垣
下相川戸河神社の石垣
相川栄町大間港護岸
図版34
図版35 相川市街地周辺の石切場跡
春日崎石切場跡全景
下相川石切場跡（青池丁場跡）
水金沢石切場跡
春日崎石切場跡矢穴
大沢石切場跡
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付図　　吹上海岸石切場跡地点復元資料
全体復元情報　西から
吹上皿区　現況写真
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復元情報　南西から（｛府敵） 報告書図版4・7・8
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